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Co-investment behavior is a very common investment strategy in private equity 
funds. Through the strategy the private equity funds would set up relationship 
network and also the co-investment network. In the past research the co-investment 
was regarded as the investment strategy which would contribute to information 
discovering, resource sharing and rick spreading. Now the network analysis method 
provides a new angle of view for the co-investment behavior of private equity funds: 
the network angle. 
Recent years’ researches in foreign countries indicate that the co-investment has 
the advantages in project exit and in management performance. Now in China the 
private equity funds develop in a highly speed, and as the China is a 
relationship-emphasized society, we need to consider about the structure features of 
the co-investment behavior of private equity and the investment network. If the 
different network status would affect the possibility of project exit for the private 
equity funds? All these are the reasons and target of this article. 
The study combines the evolutionary game idea, social network analysis and 
econometric model. Through the network angle of view, the article investigates the 
co-investment behavior of private equity funds under the Chinese basic condition, the 
research proves that: The consideration of knowledge sharing, risk controlling and 
future business opportunity is the main reasons for private equity to adopt the 
co-investment. The forming process of co-investment mechanism which based on 
trust, sharing and mutual benefit is also a process of gaming of profit and risk. People 
hopes the private equity funds could be optimum, ordering and sustainable. All these 
need us to build a trusty environmental, to lower risk and costs and to enhance the 
absorbing, sharing and transforming of resources and experiences. The features of 
co-investment network are low coherency, imbalance in network status and influence 
of each fund. Higher network status always means the advantage in information and 
controlling and more willing in co-investment with other funds of similar level. And 
for those funds of low network status, they also want to cooperate with funds of high 
network status. The network status of private equity funds would benefit in project 
exit. And also the scale and enthusiasm in co-investment would also contribute to the 
possibility in project exit. 
The innovation of this paper is to study co-investment behavior of private equity 
funds in the context of our country, from the network point of view and social 
network analysis methods to measure the private equity fund co-investment network, 
and analysis to fund individual network status on fund management performance. 
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